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•  edukacja związana z nadciśnieniem tętniczym i bezdechem 
sennym
44.  Profilaktyka, metody diagnostyki i leczenia nowotworów, SKN 
Chirurgii Onkologicznej
•  nauka samobadania piersi na fantomach
•  kurs szycia chirurgicznego
•  dermatoskopia zmian skórnych
•  czynniki ryzyka, pierwsze objawy i badań przesiewowych 
w najczęściej występujących nowotworach
45.  PCOS – nie ignoruj objawów, Zakład Endokrynologii Klinicz-
nej i Doświadczalnej
•  czym jest PCOS
•  zachęcanie kobiet do wizyty u specjalisty, kiedy tylko po-
jawiają się niepokojące objawy
46. Znajdź coś dla siebie w Bibliotece, Biblioteka Główna
•  prezentacja Biblioteki i jej zasobów
•  promocja zdrowego stylu życia
•  bookcrossing
47. Prezentacja firmy DOZ S.A.
48,  49. Zadbaj o zdrowie jak o oko w głowie, SKN przy Katedrze 
i Klinice Okulistyki
•  badanie dorosłych pod kątem jaskry z użyciem lampy 
szczelinowej i tonometru bezkontaktowego
•  badanie dzieci przy użyciu tablic Snellena, lampy szczeli-
nowej oraz tablic Ishihary (diagnostyka ślepoty na barwy)
50.  Szpital Pluszowego Misia w plenerze, Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział 
Gdańsk
•  budowanie piramidy zdrowego żywienia
•  rozpoznawanie części ciała misia
•  zabawa z misiami maskotkami – bandażowanie, robienie 
zastrzyków, osłuchiwanie, mierzenie ciśnienia
51,  52. Instrukcja obsługi noworodka, czyli jak pielęgnować i kar-
mić małe dziecko, SKN Neonatologii
•  jak przygotować się do przyjęcia nowego członka rodziny
•  prawidłowa pielęgnacja i opieka nad noworodkiem 
•  badania przesiewowe w okresie noworodkowym
•  propagowanie karmienia piersią oraz porady laktacyjne
•  edukacja na temat wcześniactwa
53. Jak żyć zdrowo?, Klinika Neurologii Rozwojowej
•  ankiety przesiewowe w kierunku wybranych zagadnień 
neurologicznych
•  promocja prozdrowotnych zachowań w rodzinie
54,  55. Żyj zdrowo i kolorowo, Katedra i Klinika Pediatrii, Diabe-
tologii i Endokrynologii, SKN Diabetologii i Endokrynologii 
Dziecięcej
•  pomiary glikemii i ciśnienia tętniczego u dzieci
•  pomiary antropometryczne (masa ciała, wzrost, obwód 
brzucha)
•  porad dotyczące zdrowego stylu życia – profilaktyka oty-
łości, zaburzeń gospodarki węglowodanowej i  lipidowej 
u dzieci
•  cukrzyca i zaburzenia endokrynologiczne u dzieci, w tym 
o objawy cukrzycy typu 1 u dzieci
56,  57, 58. Badania USG tarczycy, SKN Ultrasonografii przy Pra-
cowni Ultrasonograficznej i Biopsyjnej Kliniki Pediatrii, He-
matologii i Onkologii
•  darmowe badania ultrasonograficzne tarczycy 
•  po badaniu pacjent otrzyma pełnowartościowy opis bada-
nia USG tarczycy
59,  60. Skonsultuj się z logopedą, SKN Logopedów, Katedra Lo-
gopedii Uniwersytetu Gdańskiego
•  konsultacje logopedyczne
•  warsztaty logopedyczne dla dzieci 
61.  Słyszę, więc potrafię, Pomorskie Centrum Słuchu i Mowy 
„Medincus”
•  przesiewowe badania słuchu
•  porady logopedyczne, psychologiczne, terapeuty głosu, 
protetyka słuchu 
62.  Farmaceuta – opiekun Twojego zdrowia, Młoda Farmacja 
Gdańsk
•  podniesienie świadomości pacjentów na temat informacji, 
jakie można uzyskać w aptece, oraz różnic między lekiem 
a suplementem diety. ■
Rektorzy Pomorza obradowali w Pelplinie
Prof. Janusz Moryś, rektor GUMed uczestniczył w posiedzeniu 
Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, które odbyło się 
21 kwietnia br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. 
W obradach udział wziął m.in. marszałek województwa pomorskie-
go Mieczysław Struk, który podsumował osiągnięcia dotychczaso-
wej współpracy pomiędzy uczelniami i władzami samorządowymi, 
zaś dyrektorzy Adam Mikołajczyk i Jan Szymański z Urzędu Marszał-
kowskiego omówili problemy związane z realizacją projektów w za-
kresie badań i rozwoju, infrastruktury B+R oraz oferty kształcenia.
W drugiej części spotkania bp Ryszard Kasyna z ks. prof. Wojciechem 
Pikorem, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego wręczyli 
dokument nadania tytułu Honorowego Konsultanta Medycznego 
Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie prof. Kazimierzowi 
Wardynowi z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Obok prof. J. Morysia, przewodniczącego RRWP, w obradach udział 
wzięli: prof. L. Ostrogórska – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku, wiceprzewodnicząca RRWP, prof. H. Krawczyk, rektor Politech-
niki Gdańskiej, prof. B. Lammek – rektor Uniwersytetu Gdańskiego, 
kontradmirał dr inż. T. Szubrycht – rektor Akademii Marynarki Wo-
jennej, prof. J. Mindykowski – rektor Akademii Morskiej, 
prof. W. Moska – rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, 
prof. R. Drozd – rektor Akademii Pomorskiej w  Słupsku, 
ks. prof. G. Szamocki – rektor Wyższego Seminarium Duchownego 
w Pelplinie, organizator spotkania ks. prof. W. Pikor, honorowy 
przewodniczący RRWP prof. R. Cwilewicz oraz ks. prof. A. Bączkow-
ski – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. ■
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